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U. D. FIELDHOUSE 
UNIVERSITY OF DAYTON 
One _jjundred and J;,/teenlh Commencement 
WINTER DIPLOMA EXERCISES 
DECEMBER 20, 1964, 
BOARD OF 
TRUSTEES 
ASSOCIATE 
BOARD OF 
LAY TRUSTEES 
ADMINISTRATIVE 
COUNCIL 
UNIVERSITY MARSHAL 
ASSIST ANT MARSHALS 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Very Rev. John A. Elbert, S.M., 
Bro. John J. Jansen, S.M., Bro. Jerome A. McAvoy, S.M., Rev. Geor ge J. 
Renneker, S.M., R ecording Secretary, Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., 
Secretary. 
Milferd A. Spayd, President, Louis Wozar, Vice-President, Merle P . Smith, 
Secretary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Edwin G. 
Becker, Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox, J r ., Samuel L. 
Finn, Huber W. Gillaugh, Carrol A. Hochwalt, Louis R. J acobs, William J. 
Kuntz, Herman F. Lehman, Eugene A. Mayl, H. Talbott Mead, Robert S. 
Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, David L. Rike, George E. Sheer, 
James M. Stuart, Dwight Young, Very Rev. James M. Darby, S.M., Bro. 
Francis J . Perko, S.M., Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
Very Rev. Raymond A . Roesch S.M., Chairrncin, Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. Louis J. Faerber, S.M., Bro. Austin J. 
Holian, S.M., Bro. Elmer C. Lackner, S.M., Bro. Francis J. Perko, S.M., 
Rev. Thomas A. Stanley, S.M., Bro. Joseph J. Panzer, S.M., Se<;retary. 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chairman, Department of History. 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Department of Philosophy, 
Dr. John J. Lucier, S.M., Chairman, Department of Chemistry. 
PROCESSIONAL Prof. Button Weaver 
I NVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
ORDER OF EXERCISES VICE-PRESIDENT 
VERY REV. RAYMOND A. ROESCH, S.M. 
T1-rn NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRESENTATION OF HoNoR GRADUATES - Rev. Thomas A. Stanley, S.M. 
PROVOST 
CONFERRING OF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON A NTHEM The Audience 
R ECESSIONAL Prof. Burton Weaver 
THE SCHOOL 
OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM 
HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE 
DEGREE IN 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
THE 
TECHNICAL 
INSTITUTE 
DR. MAURICE 
GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE 
DEGREE IN 
TECHNOLOGY 
General Business 
Secretarial 
Chemical 
Technology 
Electronic 
Engineering 
Technology 
Industrial 
Engineering 
Technology 
HARRY L. DAVIS -
SUSAN R. STRAUB • 
WILLIAM L. BALTZELL 
JACK A. ESTES • 
Day ton, O. 
Dayton, O. 
- • • Tiffin, 0. 
- - Dayton, O. 
MARVIN A. BROOKE - • - Galion, O. 
JACK T. DEHAIT - - - - - Detroit, Mich. 
JEROME C. DIDIER Englewood, 0. 
WILLIAM A. FULLER - • - Dayton, 0. 
LAWRENCE E. GRULICK - - West Carrollton, O. 
ROGER L. HALL • - - Dayton, 0 . 
KENNETH M. HOGAN Lima, 0. 
FRANK M. HYDE, II Dayton, O . 
GRANT E. FRIDAY, JR. 
JAMES A. GEORGE 
FREEMAN V. McCARTT 
Pittsburgh, Pa. 
Clairton, Pa. 
- - - - Medway, 0. 
PAUL E. GERDEMAN Dayton, 0. 
ROBERT J. SULAK, JR. - • - - Cleveland, 0. 
LAWRENCE D. JACOBSON Dayton, O. 
GLENN P. JEFFERS - - Dayton, 0. 
tCHA RLES R. LeFEVER Montoursville, Pa. 
CARROLL F. MARKOWSKI Dayton, 0. 
M ICHAEL T. MILLS - - Dayton, 0. 
JAMES W. TATALICK - - - • Cleveland, 0. 
JACK L. WISSMAN - - - - - Dayton, O . 
JOSEPH W. STRELLA - - - - Cementon, Pa. 
t In Absentia 
THE COLLEGE 
OF ARTS AND 
SCIENCES 
DR. LEONARD A. 
MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE-
BACHELOR 
OF ARTS 
Mechanical 
Engineering 
Technology 
Economics 
English 
History 
Journalism 
Political 
Science 
Psychology 
Spanish 
Sociology 
Theology 
JOHN P. COLLINS - - - - Glenhead, N. Y. 
ERNEST C. EYINK Chickasaw, O. 
BRIAN A. HAUSFELD - - Dayton, 0. 
RANDEL J. HYNES, JR. Parma, 0. 
ALVIN R. KEEBLER Dayton, O. 
THOMAS G. CODER 
THOMAS G. MINOGUE 
JOHN M. BUSHER 
LOUIS FRONTISA 
DAVID P. DeMATIEO 
ROBERT A. FACHET, S.M. 
magna cum laude 
Dayton 0. 
Brooklyn, N. Y. 
- - Euclid, 0. 
Dayton, 0 . 
- Columbus, 0. 
- Chester, Pa. 
KENNETH J. WOJCIECHOWSKI - - Chicago, Ill. 
JOSEPH G. KANFOUSH 
RONA LD T. KUCZAK -
TIMOTHY S. HOGAN 
LEO T. KEMPEL 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0. 
- Cincinnati, 0. 
Cuyahoga Falls, 0. 
MARY C. KEATING - - - New Milford, Conn. 
DENNIS C. BREIDENBACH 
DANIEL J. BRYSH 
MILDRED C. BURKHART 
JOHN J. CHRISTOPHER 
JERALD T. CONNELL -
NANCY A . FITZGERALD 
Dayton, 0. 
- Clairton, Pa. 
Charleston, W. Va. 
- New York, N. Y. 
Dayton, 0. 
- Toledo, 0. 
NEIL F. PISTANA, S.M. - North Bellmore, N. Y. 
cum laude 
RICHARD C. MAROT Springfield, 0 . 
ROBERT C. MISSIG, JR. -
ROBERT E. SACHS 
- - Monroevi lle, 0. 
PAUL A. THOMAS 
DONALD P. WATERN - - -
H. ALLEN TADYCH 
RONALD J. TARDIFF 
MARY E. SWEENEY 
CHRISTINE E. WIRTH 
Dayton, 0. 
Lorain, 0. 
Dayton, 0. 
- Dayton 0. 
Hollywood, Fla. 
Cincinnati, 0. 
Dayton, 0. 
EDWARD D. LAMPTON Dearborn, Mich. 
FRANK J. MATTIA Queens Village, N. Y. 
JOSEPH P. PA NTANO - - - New York, N. Y. 
JOSEPH R. LENTOL 
MARY A. SCHICK 
Brooklyn, N. Y. 
Dayton, 0. 
HELEN M. SWIHART - - - - - - Troy, 0. 
TERRY W. GRAHAM -
DANA H. KANE - - - - - -
PATRICIA D. STEWART 
tANTOINETTE M. SUCHY 
JOAN A. WILSON 
EDMUND A. WONG, S.M. 
Dayton, 0 . 
St. Louis, Mo. 
- Aurora, 0. 
Cleveland, 0. 
Blanchester, 0. 
Kailua, Hawaii 
t in absentia 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
FINE ARTS 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
SCIENCE 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
SCIENCE IN 
MEDICAL, 
TECHNOLOGY 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
SCIENCE IN 
NURSING 
Biology 
Chemistry 
Geology 
Mathematics 
Physics 
Premedica l 
JOHN C. CORNELL - - - - - Tipton, Mo. 
DAVID 0. BANKS -
KATHRYN E. BERRY 
NANCY C. BERRY 
Fostoria, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
THOMAS J. BYRNE 
- - - - Franklin, 0 . 
tPAUL C. LUCKE 
- Brooklyn, N. Y. 
JAMES BACCUS - - - - -
ROBERT J. PAPAJCIK 
Dayton, 0. 
Lorain, 0 . 
ANDREW 0 . EVWARAYE 
WALTER W. KEYES - -
DONALD D. MARDIS - -
WILLIAM M. MARTIN 
Sapele, Nigeria 
Dayton, O. 
Dayton, 0. 
- - - Tehran, Iran 
LUCY FORTMAN - - - - - - Dayton, 0. 
SR. M. ANN KATHLEEN HAINES, S.F.P. - Dayton, 0. 
SR. M. ROSE ANTHONY HOYING, S.F.P. - Dayton, 0. 
BRIAN R. NOLAN .- - - Queens Village, N. Y. 
JACQUELINE A. KEHOE - - - - - Dayton, 0 . 
JUDITH A. MESCHER - - - - - Dayton, 0. 
REMO A. MASIELLO - - Bedford Hills, N. Y. 
RONALD I. ROCKAFELLOW 
MARTIN J. TASSONI 
SR. GRACE MIRIAM PLEIMAN, S.F.P. 
JEANNE M. RAMMEL - - - -
SR. M. JOAN MICHAEL REED, S.F.P. 
Oil City, Pa. 
- Chester, Pa . 
Dayton, 0 . 
- Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
THE SCHOOL 
OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM 
HOBEN, DEAN 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
SCIENCE IN 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Accounting 
General 
Business 
Management 
Industrial 
Management 
Personnel 
Management 
Marketing 
Economics 
JOHN L. DeCAPUA -
FRANCIS R. FALKNER -
DEAN E. HECKMAN 
STEPHEN G. IGEL 
JOSEPH L. KOPALA -
DIANE R. KOSEWIC 
- - - Sharon, Pa. 
- Orchard Park, N. Y. 
- - - - Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
- Pittsburgh, Pa. 
Dayton, O. 
THOMAS P. BROWN - - - - - Dayton, 0. 
KENNETH H. BURR Dayton, O. 
JOSEPH F. DeLEO - Stamford, Conn. 
LEONARD A. FORMATO, JR. - Bronxville, N. Y. 
DANIEL A. KNAPKE Coldwater, 0 . 
VINCENT J. BEDNORZ, JR. -
WILLIAM C. KUNTZ -
WILLARD T. MAYER 
- Springfield, O. 
- Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
cum laude 
GEORGE J. SACCO, JR. 
tFABIO GARCIA 
TERRY J. JOHNSON 
tRAMON MALDONADO 
Pittsburgh, Pa. 
- Guayama, Puerto Rico 
Dayton, 0. 
Santurce, Puerto Rico 
RICHARD D. DAVIS Brookville, 0. 
THOMAS J. HECK - - - - - - Dayton, O. 
M. RICHARD LaROCCA Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM J. LONG - Flushing, N. Y. 
JAMES H. LUNEKE - - - - - - Dayton, 0 . 
JOSEPH J. MEDVED Bressler, Pa. 
THOMAS J. O'HARE, JR. - - Phillipsburg, N. J. 
DAVID M. SNYDER - - - Warner Robins, Ga. 
WILLIAM M. McCARTEN - - Hempstead, N. Y. 
LAWRENCE D. SCHAFRATH Wooster, O. 
RICHARD E. SUETTERLIN Dayton, 0. 
JOSEPH M. TOBE Dayton, 0. 
BERT R. TOMON - Cleveland, 0. 
JOHN W. MICHALSKI 
JAMES E. SZMANIA - -
THOMAS C. MERKLE 
THOMAS G. SACHS 
JAMES J. WOLF 
- Chicago, Ill. 
- Grafton, 0. 
Dayton, 0 . 
- Dayton, 0 . 
- Dayton, 0. 
FRANCIS W. KRAUSER, JR. Ind ianapolis, Ind. 
H. WILLI AM REISING - Grosse Pte. Woods, Mich. 
tin absentia 
', 
·, 
., 
THE SCHOOL 
OF EDUCATION 
DR. LOUIS J. 
FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE-
BACHELOR 
OF SCIENCE 
IN E DUCATION 
Elementary 
Education 
Secondary 
Education 
Physical 
Education 
ANN E. BAKER 
MARY M. BESANCENY 
JUDITH D. BOEDEKER 
BETIY J. BOEKE 
MARY L. COLE 
JENNIE L. DELK 
GILBERT L. DIEDRICK 
CAROL J. EIGBRECHT - -
GEORGIA E. FARRELL 
SR. MARY ROSE 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Trotwood, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Brookvil le, 0. 
- Dayton, 0. 
- - Columbus, 0. 
Dayton, 0. 
THERESE HASTINGS, C.PP.S. Dayton, 0. 
Dayton, O. 
- - Spring Valley, 0. 
MARILYN J. HEILIG 
BESSIE HOLLAND - - -
ALBERTA KOLACZKOWSKI 
JEANNE L. MACK 
ANDREA H. McDONALD 
EVELYN A. BANY 
LAWRENCE BOESCH, S.M. 
RUTH A. BOHNE 
JAMES P. BROWN, S.M. 
PATRICIA A. BUENING 
KAREN D. HARTZELL 
RICHARD F. HOHL 
ROBERT L. KISTNER 
tJOSEPH H. LACKNER S.M. 
EDWARD W. MAHONEY 
ELAINE M. MILLER 
SR. M. LORRAINE 
MOLCHANOW, M.S.C. 
JUSTINE L. ANDREWS - -
FRANK R. COSTELLO, JR. 
ALFRED J. LUSHINKS 
ROBERT D. McCLOSKEY 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
- Cincinnati, O. 
Dayton, O. 
Dayton, 0. 
Niles, 0. 
Cleveland, 0. 
- Cincinnati, O. 
M iamisburg, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
- Cincinnati, 0. 
Springfield, O. 
Dayton, 0. 
Reading, Pa. 
- Dayton, 0. 
Houston, Pa. 
Wallingford, Conn. 
Dayton, 0. 
CAROL D. MOTZA - - New Carlisle, 0. 
tLYDIA M. OWENS - Dayton, 0. 
CLARICE R. PSEN ICKA - - Cleveland, 0. 
BARBARA SCHONBERG - Cincinnati, 0. 
SR. M. REGINE SEDIVA, M.S.C. Lansford, Pa. 
JEWELL N. SMITH - - - - - - Dayton, 0. 
tSHI RLEY A. SMITH Dayton, 0. 
tsR. M. EDWARD SUGIOKA, O.S.F. - Syracuse, N. Y. 
VIRGINIA M. VALLEY Springfield, 0. 
KATHERINE T. WEBSTER Bellbrook, 0. 
cum laude 
SR. M. VINCENT ANN WEHNER, S.PP.S. - Dayton, 0. 
MARGARET A. WINKLE - - - - Hubbard, 0. 
ANITA J. WYEN Brookville, O . 
NORMA J. ZAPPIN Dayton, 0. 
ELIZABETH J. MONTGOMERY - - Lakewood, 0 . 
DIANE M. NEYLON - - - - - Tipp City, 0 . 
REV. PAUL M. NGETHA Kenya, Africa 
PAUL TSUNEO NOMI, S.M. Honolulu, Hawai i 
ROBERT A. POLITI, S.M. - Cleveland, O. 
WILLIAM D. RALL Upper Sandusky, 0. 
GORDON RICHARDSON, S.M. Covington, Ky. 
M ICHAEL H. ROCCIA Chester, Pa. 
RICHARD W. ROSE, S.M. Piltsburgh, Pa. 
tTHOMAS E. SCHEPER, S.M. - Dayton, O. 
STANLEY D. STROM, JR. - - Chicago, Ill. 
GEORGIANA M. SZIMA - Dayton, 0. 
W ILLIAM F. NUPP 
"fJOHN P. RUSSO -
GARRETT C. STARR, JR. 
PHILLIP M. V ISHNESKY 
Olean, N. Y. 
- - Westbury, N. Y. 
- Dayton, 0. 
- - - Swiftwater, Pa. 
"t in absentia 
THE DEGREE-
. BACHELOR OF 
SCIENCE IN ART 
EDUCATION 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
SCIENCE IN MUSIC 
, EDUCATION 
THE SCHOOL OF 
ENGINEERING 
DR. MAURICE 
GRANEY, DEAN 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
CHEMICAL 
ENGINEERING 
THE DEGREE -
BACHELOR 
OF CIVIL 
ENGINEERING 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
ELECTRICAL 
EN GINEERING 
LYNNE J. KENNERK 
LYDA L. FORNEY 
FREDERICK R. TAYLOR 
Edgerton, 0. 
Dayton, O. 
Dayton, 0. 
ANTHONY M. ZIEHLER - - - - - Dayton, 0. 
EDWARD J. GALLAGHER - Garfield Heights, 0. 
BERNARD A. HEGMAN - - - - Dayton, 0. 
GERALD L. BONER - Springfield, 0 . 
CHARLES R. BROOKS - - - - Dayton, 0. 
DENNIS E. CICON Cleveland, 0. 
LEONARD J. CILETTI Washington, Pa. 
DENIS B. DRISCOLL Cincinnati, 0. 
DAVID R. GRA HA M - Brookville, 0. 
DAV ID J. HARTNAGEL - Dayton, 0. 
EDMUND M. KLEINER - Englewood Cliffs, N. J. 
JOHN R. WALLACE - - - - - Trotwood, 0 . 
EDWARD A. SCHLANER Emmaus, Pa. 
TWILLIAM H. KRIKALO - Hicksville, N . Y. 
JOSEPH A. LAZAR, JR. Bellmore, N. Y. 
LEE A. McMILLAN Flint, Mich. 
HERBERT F. MILDRUM Dayton, 0 . 
tJOSEPH J. NAPOLI - - - Ozone Park, N . Y. 
ROBERT L. PEREZ - - Cambria Heights, N. Y. 
LEROY B. PLEIMAN Anna, 0. 
PATRICK R. POWERS - - Dayton, 0. 
t in absentia 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
MECHANICAL 
ENGINEERING 
TH E GRADUAT E 
SCHOOL OF ARTS 
AND SCIENCES 
VERY REV. JOHN A. 
ELBERT, S.M., DEAN 
THE DEGREE-
MASTER 
OF ARTS 
THE DEGREE-
MASTER OF 
SCIENCE 
English 
Philosophy 
Biology 
Chemistry 
GREGORIO P. EVANZIA - Saratoga Springs, N. Y. tGUILLERMO D. RIVAS - Durango, Mexico 
- Ft. Thomas, Ky. ROBERT E. IRETON Dayton, 0. RICHARD J. WOLL -
DANIEL E. McNAMARA Lemont, Ill. 
JUAN J. AMADO Panama, Rep. of Panama 
Middletown, 0. KENNETH R. BLEVINS -
FREDERICK C. FALBO 
THOMAS A. GASE 
RONALD J. HOEKZEMA -
WILLIAM HOFRICHTER 
VINCENT C. ILARDI -
JOSEPH E. KRYSIAK 
RONALD A. KUNIHIRO -
Dunellen, N. J. 
Tarentum, Pa. 
- - - Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
- Freeport, N. Y. 
Willoughby, 0 . 
Honolulu, Hawaii 
ROBERT B. COLLINS - New York, N. Y. 
tJAMES B. FISHER - - - Dayton, 0. 
REV. TANIOS GEMAYEL - - Beyrouth, Lebanon 
KENNETH J. MEIER Indianapolis, Ind. 
WALTER J. NOWAK, JR. - Cleveland, 0. 
BERNARD H. PETRAK Tarentum, Pa. 
GERALD J. PETRAK - Tarentum, Pa. 
EARL D. RILEY - - - Richmond Dale, 0 . 
HAROLD D. ROBINETT - Dayton, 0 . 
JACOB R. SUROVY - Cleveland, 0. 
AUGUST W. WERCHOWSKI - - - Dayton, 0. 
SR. MARY RUTH HURLEY, B.V.M. - Tama, Iowa 
JOSEPH PICI - - - - - - - . Dayton, 0. 
AV A L. AUSMAN - San Angelo, Texas 'fHENRY N. MAIMON - - - - - Dayton, O. 
PANOS KOKOROPOULOS Dayton, 0. 
t in absentia 
THE SCHOOL OF 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM 
HOBEN, DEAN 
THE DEGREE-
MASTER OF 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF 
EDUCATION 
DR. LOUIS J. 
FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE -
MASTER OF 
SCIENCE IN 
EDUCATION 
Guidance 
and 
Counseling 
School 
Administration 
tALLAN W. EGGLESON - - - - - - Troy, 0. 
JOHN J. FLANIGAN - - Cincinnati, 0 . 
GERALD D. FRIEDMAN - Dayton, O. 
EDDIE E. GORDHAMMER, JR. Xenia, 0. 
tTHOMAS J. CAFFREY, S.M. - - Uniontown, Pa. 
SR. M. JOAN COULTAS, C.D.P. - Allison Park, Pa. 
THEODORE E. KUTSCHER - - - - Dayton, 0. 
REV. AD ABI-KARAM - Cornet Chahwane, Lebanon 
SAMUEL R. GRICE Dayton, 0 . 
DONALD A. QUIGLEY - - Spencerport, N. Y. 
GEORGE D. SCHRADER Dayton, O. 
CHARLES E. ZELLNER - - - - - Dayton, 0 . 
GWENDOLYN P. RICE - - Miamisburg, 0 . 
SR. MARY JOHN YOUNG, C.D.P. - All ison Park, Pa. 
t in absenti& 
COMMISSIONS I N 
THE ARMY OF THE 
UNITED STATES 
WILLIAM THOMAS BURKHART 
* JOHN LEONARD DeCAPUA 
*RONALD JOSEPH HOEKZEMA 
ROBERT EARL IRETON 
WILLIAM JOHN LONG 
WILLIAM MATTHEW McCARTEN 
DANIEL ERIC McNAMARA 
*KENNETH JOHN MEIER 
GEORGE JOSEPH SACCO, JR. 
GARRETT CAVANAUGH STARR 
JAMES EDMUND SZMANIA 
HARRY ALLEN TADYCH 
*JOHN ROBERT WALLACE 
*AUGUST WALTER WERCHOWSKI 
RICHARD JOHN WOLL 
Engineering 
Business 
Engineering 
Engineering 
Business 
Business 
Engineering 
Engineering 
Business 
Education 
Business 
Arts & Sciences 
Education 
Engineering 
Engineering 
Artillery 
Adjutant General's Corps 
Ordnance 
Artillery (AD) 
Armor 
Infantry 
Ordnance 
Armor 
Adjutant General's Corps 
Infantry 
Artillery 
Artillery 
Signal 
Engineers 
Ordnance 
* Indicates Distinguished Military Graduates 
White 
Drab 
Light Blue 
O range 
Brown 
Purple 
lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
ACADEMIC COSTUME 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
law 
Library Science 
Music 
Nu rsing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practica lly all of the m 
derive from some form of clerica l or priestly garb worn by the students and fbculty in the 
Midd le Ages. In Europe, each institution seems to have its own variant of costume, but in 
America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. 
The code has three main parts; that is, it deals with caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or morta r- board seems to have evolved from the square biretta of 
Renaissance churchmen. It is always black and may be of an appropriate material except 
that ve lvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, 
it may be bl ack fo r any degree. Second, it may be the color of the faculty in which the 
degree was g ranted. Third, a tassel made of gold metallic thread is reserved to doctors and 
governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is a relatively simple kind fa lling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its 
distinguishing characteristic is the long pointed s leeve s. Master's gowns are set apart by a 
pecul iar arrangement of the long sleeves whereby the arms emerge from the sleeves 
through slits at the elbow. The rest of the sleeve dang les and terminates around the knee 
of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels 
down the front and around the neck as well as by three bars of the same material on the 
be ll shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be 
o rnamented in color. Both the panelling and the sleeve bars may show the faculty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the facu lty in which it was 
given, and the insti tution wh ich awarded it. The level of the degree is shown by the 
size of the hood, the width of the velvet trimming, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three fee t, three and one-half 
feet, and four fee t long respectively. The velvet t rimming in the same order is two, three 
and five inches. This extends all around th'e hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is a llowed to narrow on the neck band. This same trimmi ng identifies the 
faculty in which the degree was awa rded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at the trimming is all that is needed to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods are lined with 
cardinal red silk crossed by a Colu mbia Blue chevron. 
The color of the facul ty referred to above indicates the fi e ld in which the degree was 
taken. The colors seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent, 
are I isted to the left. 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
